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Jueves 20 de Knero (le i m . 
Esto periódico sale diariamente. Los snseritorog tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P B E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idcrti.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata. '—JUNTOS D E SUSCKICION.—imprenta de esto Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
ftjserta en la hoja del hiñes. 
Mm. 20. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE I.AS ISLAS 
1NAS.—SeccioK de Hacienda Mhlica.=Mam\ü 
18 de Eñero de 1859.=De entera conformidad 
con las razones que aduce la Dirección de 
Colecciones en su adjunta propuesta á que 
se adhiere la Intendencia en su olicio de lo 
del que rige dándola curso, vengo en nom-
brar Oficial 1.° de la Contaduría de dicho 
ramo, cuya plaza se' halla vacante por pro-
nioción del propietário D. Benito Bruzos > 
Várela, al que lo es 2." de la espresada Di-
rección D. Antonio de Lará que sustituirá 
accidentalmente al Contador ínterin ésíe lo 
verifica en el mismo concepto al Director ge-
neral que se halla en espectacion de em-
barque para la Península, (i virtud de la 
licencia que por enfermo he tenido por con-
veniente concederle en decreto de 13 del 
mes de la fecha; entendiéndose dichas sus-
tituciones sin mas haber que el de dos mil 
pesos asignado al deslino de Contador y el 
de mil que debe disfrutar Lara en el desem-
peño del para que se le nombra, todo sin 
perjuicio de lo que corresponda resolverse 
para cuando el repetido Director general 
empiece íi hacer uso de la enunciada licencia.= 
Comuniqúese al Tribunal de Cuentas para su 
conocimiento; oficíese á la Dirección de Co-
lecciones en los términos acordados; publí-
quese en el liolelin oficial; pase á la inten-
aencia para las oportunas tomas de razón, 
vuelva, dése cuenta á S. M. y archívese.= 
TSorzagarav.=Es copia,-José J . de Elízaga. 
-onrf.-%in; «ifi»;q ' ^ i J ú . ' 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
Fn.ii'i.vAsw=Los chinos radicados en eslas Islas 
cuyos nombres y números se espresan á con-
tinuación, han pedido pasaportes para regresar 
(\ su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento del art." 20 del bando de 20 
de Diciembre de 1849. 
. 
Tan-Chico, núm. 1,123. Tan-Jochin, número 
6,898: Dy-Quianco, núm. 1,344. 
Manila 18 de Enero de 1859.=E1 izaga. 
-ilH ^ÍQRII y . o x x v . h u ^ ^ i : : . . "' . • 
SECCION MIL1TAE. 
CAPITAMA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO 1IAVOR. 
Orden general del Ejército del de Enero 
de 1859. 
E l Escmo. Sr. Capitán General se ha ser 
vido espedir en esta fecha el decreto siguiente: 
Mañana 20 del corriente á las siete y 
media de ella se reunirá el consejo de guerra 
de Sres. Oficiales generales en la casa ha-
bitación del Escmo. Sr. General 2.° Cabo de 
esta Capitanía general D. Blás Picrrard que 
lo presidirá, por no permitirme verificarlo 
oirás atenciones preferentes del servicio, para 
ver y fallar la causa formada contra el Sub-
teniente de Infantería del Cuadro de ileem-
plazos D. Dionisio Ortiz de Buslamante por 
deudas y otros escesos: asistirán dé vocales 
los Srcsl Brigadieres D. Joaquín Hnct, Don 
Juan Herrera Dávila y D. Joaquín Sta. María, 
los Coroneles D. Adriano Torrecilla, D. David 
García Quesada y D. Juan de Lara y Pineda 
y como suplente el de igual clase D. Julián 
Uibelles. Media hora antes se dirá la misa 
del Espíritu Santo en la Iglesia del convento 
de Recoletos por el Padre Capellán que al 
efecto nombrará la Plaza así como el que haya 
de sustituirlo en caso necesario.=Lo que de 
órden de S. E . se publica en la general de 
hoy para conocimiento del Ejército y á* fin 
de que los Oficiales francos de servició con-
cuiTan á dicho acto.=El Coronel Gefe de 
Estado mayor, José Ferraler. 
En cumplimiento de la Superior orden que 
antecede del Escmo. Sr. Capitán General, 
queda nombrado para decir la misa del Es-
píritu Santo si Padre Capellán del Regimiento 
tlel Rey núm. í, sustituyéndole el del núm. 4 
en caso necesario.=De órden de S. E . = E l 
Teniente Coronel Sargento mayor, José Car 
vajal. 
Orden de la plaza del 19 al W de Enero de 1839. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza . E l Coman-
dante graduado Capitán D. Manuel Cristóbal .—Para 
San Gabriel. E l Sr. Coronel Comandante D. Fél ix 
Cordero y Velasco.—Para Arroceros. E l Sr. Coronel 
Teniente Coronel 1 ) . Miguel Croua. 
P A R A D A . — E l Regimiento Infantería del Infante 
núm. 4. Rondas, Princesa núm. 7. Visita de Hos-
pital y provisiones, Brigada de Artillería, Sargento 
para el.paseo de los enfermos, Isabel I I núm. 9. 
De órden de S. E , — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal. 
Según parte recibido en esta Capitanía Ge-
neral del Sr. Gobernador de Zamboanga, el 
dia 9 del actual el intérprete de aquel Go-
bierno D. Alejo Alvarez que venia de Joló 
en un Salisipan con 22 individuos zamboan-
gueños y dos moros amigos, encontró en la 
punta de Bocotua do la isla de Bubuan 13 
embarcaciones y conociendo por sus movi-
mientos que eran sospechosas, se puso con 
su gente en oslado de defensa, aprocsimán-
dose siempre á ellas, las cuales rodearon í 1 
Salisipan, armándose y preparándose á ata-
carlo los moros piratas que las tripulaban, 
colocándose cuatro vintas á la proa de dicha 
embarcación, cinco á la popa y dos á cada 
costado. Entonces D. Alejo Alvarez con seis 
de sus compañeros que llevaban armas de 
fuego hicieron una primera descarga, ca-
yendo cinco moros al agua, en cuyo acte 
quisieron huir, pero procuró cortarles la re-
tirada, y haciéndoles un fuego muy vivo 
consiguió concluir con todos ellos por no 
haberse querido entregar vivos, logrando solo 
llegar á nado á tierra unos ocho ó diez muy 
maltratados de 40 que eran los que tripu 
laban las 13 embarcaciones que abandonaron, 
de las cuales llevó trfes vintas á Zamboanga 
que quedaron algo ülilcs, habiéndose ido á 
pique las denjás. 
SECRETARIA DEL REAL ACLERDO DE LA AUDIENCIA 
Y c i i A N c i L L E R i A DE Fi i . ipiKAs.—I labiéndose dado 
cuenta á S. M. del Real auto acord:ido de 
22 de Agosto,de 1857 sobre apelación de sen-
tencias de remate se ha dignndo aprobarlo 
por Real órden de 29 de Octubre último. 
Y en cumplimiento de lo di puesto por S. A. 
el 18 del actual se publica para general cono-
cimiento. Manila 19 de Enero de 18o9.=Juan 
Antonio Gómez. 
Por providencia del Juzgado general y pri-
vativo de bienes de difuntos, se venderán 
en pública almoneda en los dias 19 y 20 
del mes actual y horas de doce á tres de 
la tarde los bienes muebles del finado Don 
Luis Riquelme, cuyo acto tendrá lugar en la 
casa mortuoria sita en el barrio de Gunao 
del pueblo de Quiapo núm. 4. Escribanía 
de Cámara del referido Juzgado 15 de Enero 
de 1859.=L. Vicente Dancel. 1 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TANÍA GENERAL DE ESTAS ISLAS.=Por providencia 
del mismo Juzgado, y á solicitud de la viuda 
é hijos del intestado D. Jayme Simón, se 
sacarán á pública subasta en los dias 7, 
8 y 9 de Febrero próesimo venidero, sus 
bienes relictos consistentes, en la casa mor-
tuoria sita con el núm. 24 en la calle de 
Cabildo de esta Ciudad, justipreciada en mil 
setecientos pesos, y varios muebles", alhajas 
y efectos, sirviendo de tipo sus avalúos res-
pectivos. ,/.(• 
La subasta se autorizará por el que sus-
cribe, en virtud de comisión que'le está con-
ferida, y tendrá lugar en dicha casa; siendo 
de advertir que, los muebles, alhajas y efectos 
indicados, se venderán indistintamente, du-
rante aquella, y según se proporcionen pos-
tores, y que el remate de la finca habrá 
de verificarse en el último de los dias se-
ñalados á las dos de su tarde. Manila 19 de 
Enero de 1859.=E1 Escribano mayor, Mariano 
Molina. 3 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TANÍA GENERAL DE ESTAS ISLAS.=Por providencia 
del mismo Juzgado y á solicitud del curador 
de la menor Doña Matilde de Andrés, se sa-
carán á pública almoneda en los dias 14, 15 
y Ití del mes de Febrero próesimo venidero 
algunos bienes de dicha menor y son los que 
á continuación se espresan: 
Una casa de cal y canto con el 
núm. 10 situada en la calle de 
Magallanes d^ esta ciudad, bajo 
^ 1 tipo de. . . . . . $ 
Un solar situado en el barrio de 
Candelaria del pueblo de Bi-
nondo bajo el de 
900 
200 
—20— 
— Poca es su fuerza contra ellas. 
— No tal: la voluntad es el todo; es á un tiempo motor 
y timón; impulsa y rige. 
— Con que á veces no basta á dirigir la acción, y ¡pen-
sáis que alcance á guiar el sentimiento! 
— E s un dique. 
—Un dique sujeta las corrientes; pero no les impide afluir. 
— E s un freno. 
—Se enfrena una fiera, pero no se enfrena una nube. 
—No es exacta vuestra comparación, amiga. 
—Todas las comparaciones pueden ser atacadas y contro-
vertidas. 
—No cuando son exactas. Una hay que hago con írecuen-
cia, que nadie ataca ni contradice. 
— Y cual es esa comparación privilegiada?. 
— L a que suelo hacer de vos con un ángel. 
— Gracias, mi querido y buen amigo. Estoy lejos de re-
chazar los cumplidos, no por merecerlos, sino porque á fuer 
de mujer, los creo un inchmso suave, elegante y fino para 
perfumar la culta esfera en que preside la mujer; el áspero, 
amargo y hostil espíritu de la época los vá destorrando en el 
trato y condenándolos al ridículo, porque no exsisten ya la 
benevolencia, el agrado y la cordialidaü que los inspiraban, 
ni la galantería y urbanidad que los hacían brotar de los 
lébios, llámanse hoy dia lisonjas: claro es que lo son, porque 
ninguno es ya sincero; ahora son solo ecos frios y débiles 
de los que en otros tiempos eran voces del corazón. 
—Por supuesto, por supuesto, esclamó el Conde; y eso 
que sois demasiado jóven para graduar como yo lo hago el 
cambio que la invasión de las malditas ideas políticas, y los 
trastornos que de ellas dimanan, han introducido en el trato, 
á tal punto, que los jóvenes del dia creen con un candor y 
una buena fé admirables, la reverencia inseparable atributo 
de las pe ncas empolvadas, asi como la galantería caballe-
resca, un accesorio de las capas y espadas. El giro que esto 
ha dado á la sociedad es ya un htcHo consumado {irase mo-
derna): rige y reina á punto de que muchos, pensando como 
jo, obran bajo su influencia. 
—Severo estáis, Conde. 
—No, no soy sino justo: se ven si gentes obsequiosas; pero 
gentes atentas no se hallan ya. Los obsequios son las resplan-
decientes llamaradas de un fuego de sarmiéntos; la atención 
— n -
á Pacorro, que bien que mal, andaba ya. Santiago quedó 
solo con su mujer, que tenia en sus brazos un niño recien 
nacido. 
—Míralo cómo se rie; dijo Misila á su marido, tocando con 
el dedo la barba del niño, y armando esa algarabía, con que 
las madres tienen el arte de hacer sonreír á los niños como 
en sus sueños lo hacen los ángeles. 
—No parece sino que tiene seis meses, dijo el padre 
mirando al niño. Quédate con Dios, Mercedes. 
— Y a te vás? ^ 
— Y qué he de hacer? 
—Volver pronto. 
— E l cuidado será raio. 
—Pues adiós, 
— Adiós. 
Santiago, que era albañil también, cogió su sombrero, vol-
viendo la cara para mirar á su mujer y al niño; y se apre-
suró á reunirse á su suegro. 
Mercedes se puso á acariciar á su hijo con demostraciones 
apasionadas.—Dios te bendiga, hijo de mis entrañas, decía, 
gloria do tu madre, ángel de Dios, lucero de la mañana! ¡No 
te cambio por el príncipe de Asturias, ni me cambio yo por 
la reina de España! 
—Perdisteis la apuesta, dijo alegremente la Marquesa dando 
palmadas. Mercedes, el señor apostó conmigo que en el mundo 
no habia felicidad cumplida ni duradera; me liabais hecho 
ganar mi apuesta y os doy gracias. 
— No tuvo el señor presente, respondió la feliz Mercedes, 
cuyo corazón rebosaba de contento y de gratitud, que hay 
familias tan afortunadas que tienen en el mundo un ángel 
que se encarga de hacerlas felices. 
— Verdad es que no lo tuve presente, contestó el Conde, y 
este olvido punible en quien conoce á tales ángeles, justo es 
que lo pague con la pérdida de mi apuesta.—Pero en honor 
de la verdad, convenid. Marquesa, en que este es un caso 
excepcional, y en que sois vos el destino de esta familia. 
— No digáis eso, no digáis eso, exclamó la marquesa po-
niendo su abanico de nácar sobre los lábios de su anciano 
amigo, que me asustáis: no soy sino un débil instrumento de 
que se sirve la Providencia para sus altos y adorables fines. 
¿Qué pueden los débiles esfuerzos humanos contra el órden 
de cosas que rige por disposición superior al mundo? 
5 
Otro solar en el barrio de S. An-
tonio del pueblo de Paco bajo 
el de ÜO » » 
Un rosario de coral, olro id. ne-
gro y una aguja de pelo, apre-
ciados en 10 » » 
Otro id. de abalorios con padres 
nuestros de oro en. . . . 12 » » 
Dos medallones de oro en, . . 2o » » 
Una cruz de oro en 16 » » 
Otro medallón do oro en, . . 14 » » 
Téndrá lugar dicha almoneda en la refe-
rida casa con autorización del que suscribe 
en virtud de comisión que le está conferida; 
siendo de advertir que el remate del solar 
situado en Binondo se verificará á las dos 
de la tarde del primero de los dias desig-
nados, e! del otro solar en el segundo á la 
misma hora y en el último igualmente, el 
d«! dicha casa; y que las mencionadas alhajas 
se venderán indistintamente en las horas de 
almonedas según se proporcionen postores. 
Manila 19 de Enero ue 1859.^El Escri-
bano mayor, Mariano Melina. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 1." 
de Manila de 13 del corriente á solicitud 
de J). Prudencio de Santos, se rematará en 
el mejor postor la linca de su propiedad si-
tuada en el sitio del Murallon del pueblo de 
Binondo, y consta de veinte posesiones con 
sus correspondientes habitaciones altas y el 
solar en que están plantadas, bajo el tipo 
de nueve mil y quinientos pesos en oro, de 
doce á dos de "la tarde del dia 28 del pre-
sente; debiendo los que quieran hacer pos-
tura presentarse antes en el oficio del que 
suscribe, para imponerles de las condiciones 
de su remate. 
Escribanía pública del Juzgado 1.° de Ma-
nila á 15 de Enero de 1859.^=Boman Gloria. 
3 
Se anuncia al público, que el dia 31 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata de la construcción y 
adquisición de ciento setenta y cinco catres 
de tijera de hierro dulce, pintados de verde 
con su lona de Rusia para el servicio de la 
2.' Brigada espediciouária de Artillería de esta 
plaza bajo el tipo en progresión descendente 
de nueve pesos por cada uno y con sugecion 
al pliego de condiciones que desde esta fecha 
está de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio 
presentarán sus proposiciones firmadas y en 
olicos cerrados al limo. Sr. Presidente con 
ía garantía necesaria, en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
^Sfecretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 18 de Enero de 1889.=MánüeI 
Marzano. "* 
Se anuncia al público, que el día 14 tle 
febrero prócsimo á las doce de su mañana 
ante la Junta de Reáles Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la construcción del vestuario para los presi-
darios destinados á las Galeras de esta plaza, 
la de Cavile y Zamboanga y demás puntos 
en que sea necesario bajo el tipo en pro-
gresión descendente de dos pesos por cada 
vestuario completo que se componen de dos 
camisas de cotonía elefante azul, dos calzones 
de jareta de cotonía del mismo color y un 
salacot pintado del modo que se designa en 
el acto del remate y con sugecion al pliego 
de condiciones que desde esta fecha está de 
manifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio presentarán 
sus proposiciones firmadas y en pliegos cer-
rados al limo. Sr. Presidente de la Junta con 
arreglo al modelo que se ingerta á conti-
nuación. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 18 de Enero de 1859.=Manuel 
Marzano. 
UpD&LO DE I.A PROPOSICION. 
D. se obliga á facilitar á la Ha-
cienda las prendas de vestuarios que se piden 
al tipo de por cada vestuario con suge 
cion al pliego de condiciones. 
Manila de de 1859.=Es copia, 
Marzano. 3 
SlXF.F.TARIA DEL EsCMO. AYUNTAUIESTO DE LA 
M. N. Y S. L . C. DE MANILA.=Los que gusten 
hacer proposiciones de arrendamiento ú ocu-
pación por alquiler mensual de la casa y 
camarines de Arroceros que ocupaba Don 
Antonio Ganáis y s u testamentaría, y perte-
necen á los propios de la Ciudad, pueden 
presentarse por escrito hasta dentro de ocho 
dias desde hoy en esta Secretaría de mi cargo 
ó entregar su proposición á alguno de los 
Sres. Alcaldes cíe esta Ciudad ó Sr. Alcalde 
mayor %.* de la provincia, Vice-Presidente 
de esta Corporación. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Escmo. 
Ayuntamiento para que llegue á noticia de 
todos. 
Manila 19 de Enero de 18o9.=Jgnacio 
de Icaza, Secretario. 3 
SECCION RELIGIOSA. 
DÍA 20 DE ENERO. 
J U E V E S . L o s Sanios Fab ián y Sebastian Márt ires . 
Tuvo por padr« S. Sebastian a un caballero 
francés, y su madre fué una Señora do Milán, en 
cuya ciudad nació . Incl inóse desde j ó v e n a la pro-
fesión de las armas, ó hizo tantos progresos eu la 
carrera militar, que el Emperador Diocleciano le con-
decoró con el grado do capitán do una do las com-
pañías de su guardia imperial. E l tiempo quo per-
manec ió en Roma se ocupaba tn visitar a los cristia-
nos que estaban encarcelados, y en socorrerles con 
grandes limosnas, extendiéndose otras veces su celo 
á fortalecer y animar á los que padecían por la fé. 
L l e g ó á noticia del Emperador que Sebastian era 
también cristiano, y habiéndole aconsejado que aban-
donase la religioií , y ofreciese incienso a los ídolos, 
negóao á tan injusta demanda, por cuya causa se 
dispuso que le arrastraran atado á un madero. Como 
los quo ojecutaron esta disposición imperial, creyesen 
que est ioa y a muerto, le abandonaron; pero vino de 
nocho una mujer llamada Irene á recoger su cadáver 
y darle sepultura, y hal ló que oslaba vivo. Llevóle 
a su casa, en donde curó las heridas, y después de 
algunos dias se presentó n Diocleciano, y le reprendió 
el odio con que perseguía á loa cristianos. E l em-
perador no se convirtió, sino que mandó le matasen 
a palos, en cuyo suplicio acabó su preciosa vida al-
canzando la corona del martirio el año 288. 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N E S . Nuestra Señora del Carmen, y Santa 
Inés V . y M , 
CULTO RELIGIOSO. 
E l dia 21 del corriente mes de Enero se celebra 
en la iglesia de San Sebastian de Calumpan de 
Agustinos Uecoletos Descalzos, la solemne fiesta de 
Nuestra Madre y Señora del Carmen, do la cofra-
día df-1 mismo título; con procesión, misa cantada, 
sermón y novena. E n la misa, novena por la tarde 
y salve, estará patento el Santís imo Sacramento los 
nueve dias. 
Nuestro Santís imo Padre Clemente X I en su bula 
cum sicut, expedida en 13 de Febrero de 1716 con-
cede á todos los cofrades del Cármen indulgencia 
plenaria y remisión do sus pecados, si confesados 
y comulgados con verdadera disposición visitaren 
dicha iglesia en cualquier dia de. la novena, y en 
ella rogaren á Dios por la Exal tac ión de N. S. M. 
Iglesia, paz y concordia entre los príncipes cristia-
nos, extirpación de las heregias, y victoria contra, 
infieles. 
E l Illmo. y Rmo. Señor Arzobispo de Manila Don 
Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina, concede 
80 dias do indulgencia para cada dia de la novena, 
a todos los fieles quo la rezaren devotamente rogando 
á Dios por la exaltación de N. S. M. Iglesia, etc. 
E l dia inmediato del novenario que se contara 
30 del mismo mes, hay misa de honras, s ermón y 
procesión por los cofrades difuntos de la misma co-
fradía. 
Predicará el primer dia el M. R . P. F r . Miguel 
Azagra y el do honras el M, R . P . F r . Santos P a -
redes que será el dia 31. 
E l último dia por la tardo saldrá la procesión pol-
las calles acostumbradas. 
SECCION EDITORIAL. 
Es curioso observar el cambio que van ofre-
ciendo las comunicaciones entre puntos le-
janos, aprovechándose de la navegación por 
el vapor, y de la facilidad con que hoy dia 
se hacen las travesías por el Océano. La 
noticia siguiente es una prueba de esta aser-
ción. Un agente comercial de los Estados-
Unidos, Mr. Collins, que de regreso á San 
Francisco, en Diciembre de 1857, después 
de una esploracion de las orillas del rio 
Amor, emprendió un viaje á Siberia, y sobre 
las fronteras de la China, acaba de publicar 
datos muy preciosos sobre esta parte ele Asia. 
Toda esta vasta región recibe de San Pe-
tersburgo, que se halla á una distancia de 
cérea de 0,000 millas de Irkoustk, capital 
de la Siberia oriental, las sederías, los al-
godones, los licores y los artículos de lujo 
de toda especie. Operándose los trasportes 
por la via de tierra y exigiendo cuando menos 
seis meses, valía la pena examinar si no 
sería mas fácil proveer aquella comarca poj. 
la via marítima, es decir, por ,S.an Fran-
cisco. • 
E l rio Amor que, atravesando. el lím¡ie 
septenlrioual de la China, corre á desaguar 
en el golfo de Seglialien, sería, en la oni, 
nion del viajero, navegable por barcos de 
vaporen una estension ae 2,000 millas, par-
tiendo en su embocadura hasta Chetah, donde 
tiene su origen. De Chetah al lago Rivkal 
habría cerca de 300 millas en camino' de 
montaña, que podría hacerse en posta. £í 
lago Baykal, que penetra hasta cerca de oO 
millas en lo interior de la Tartaria' rusa, da 
origen al rio Angaba, que atraviesa Irkoustk 
situado á cerca de 40 millas del lago. Un 
barco de vapor navega , ya sobre este, y el 
rio que de él parte es también navegable. 
No hay, pues, mas que la travesía de 300 
millas de un pais practicable por carretas 
que pueda considerarse como una dificultad 
de trasporte parad comercio de los Estados-
Unidos -ó de cualquier otra potencia marí-
tima, si el rio Amor llega á abrirse para el 
tráfico. Esta observación esplica suficiente-
mente el interés que tiene la Rusia en es-
tender sus establecimientos por aquel lado 
pues no debe perderse de vista que la em-
bocadura de dicho rio solo se halla á 800 
kilómetros del litoral Norte del Japón. 
Estas y otras consideraciones indicadas en 
la obra de Mr. Collins, demuestran la im-
portancia comercial que puede adquirir la 
navegación del rio . Amor, tanto para proveer 
la China como para las relaciones de la Runa 
asiática con el iNorte del celeste imperio. íí 
territorio marginal de dicho rio era propiedai 
de los chinos, en virtud de un tratado con-
cluido bajo el reinado de Catalina I I , pero 
los rusos lo poseen ahora. 
La ciudad de Chetah.está situada en las 
íuentes del no, y la provincia de que es ca-
beza es tan eslensa como la California, con-
tieue grandes riquezas minerales y abunda 
on minas de oro, plata y de cobre. E l pro-
ducto anual se valúa en 20 millones de francos 
Parece que recientemente se ha fundado allí 
una compañía por acciones con el capital 
de cuatro millones de francos, con el fin de 
desarrollar el comercio y la industria de aquella 
comarca. Para ello establecerá relaciones de 
cambio con las tribus ribereñas del rio; pro-
veerá á las necesidades de los colonos rusos 
establecidos sobre las márgenes; comerciará 
con los puertos estranjeros del Océano Pa-
cífico y con el interior y las costas del im-
perio; se entregará á la pesca marítima y flu-
viátil, así como á la de la ballena en todos 
los parajes en donde la compañia ruso-ame-
ricana no tiene ya derechos adquiridos. La 
compañía además se halla auiurizada para 
fundar establecimientos agrícolas y á' procurar 
suministros á la Siberia Oriental, tanto por 
cuenta del Estado como por la de partiera 
lares; en fin, á sostener en el Océano Pa-
cífico, sobre el rio Amor y sobre su prin-
cipal afluente, Schilka, un sistema de na-
vegación con buques de guerra y de vapor, 
Con dos libros acaba de enriquecerse 
la bibliografía que podemos llamar fili-
pina, después del Manual de Medicina do-
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Iban á salir, cuando se oyó un rumor que se acercaba y 
crecía, y fueron detenidos en la puerta por el gentío que en 
ella se aglomeraba; entraron dos hombres llevando una es-
calera de mano, y sobre ella, rolos los huesos, la cabeza 
destrozada, el sangriento cadáver de Santiago.—El infeliz 
había caído desde una altura de cien pies. 
El sentido que esta relación contiene, las consecuencias 
que de ella dimanan, no las preguntéis; narrarnos y no co-
mentamos el hecho. Solo diremos con el presbítero Gerbert 
que la vida es un misterio triste, cuyo secreto no alcanza 
á explicar sino la fé. 
D I A L O O O ^ E O U i ^ D O . 
E L MARINERO. 
Pour moi, quand lo destín m'offrirait a mon choix, 
- L e sceptre du g é n i e on lo trono dea rois, 
JLa gloire, la beauté , les trésors, la sagesse, 
E t joindrait a ees dons, ré terne l l e jeunesse; 
.7' en jure par la mort, dans un mondo pareil, 
Non, ' je no voudrais pas rajeunir d.' na soleil! 
J e no veux pas d' un monde oíi tout chango, ou tout passe, 
Oú jusqn'au souvcnir, tout s'uso et tout s'efface; 
Oú tout est fugitif, pcrissable, incertain, 
Oú le jour du bonheur n'a pas de lendemain. 
„Aun cuando el destino me brindase el cetro del genio ó el trono 
real, la gloria, la hermosura, el saber, la riqueza, y á estos dones 
uniese la eterna juventud, jurólo por la muerte, en vida semejante 
no quisiera rejuvenecer un solo dia! No apetezco un mundo en que 
todo cambia, en 'que todo pasa, en quo todo so borra y todo se gasta, 
hasta el recuerdo! en que todo es fugitivo, perecedero é incierto, en 
quo el dia feliz es víspera del desgraciado. 
LáMABTIPiE. 
No estáis alegre como otras noehes, dijo el conde de Viana á 
la marquesa de Alora al hallarla sentada tristemente á 
chimenea, apoyada la mejilla en la mano. 
su 
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—Cierto es, respoñdió la Marquesa, que esta noche se me 
podría ahogar con un cabello. 
—Ya veo que en vuestro ánimo, siempre despejado como 
el cielo andaluz, hay nubes esta noche. Vamos á ver, qué 
tenéis? Contadme lo que inclina esa Trente siempre Icvanláda, 
pues la vida no le ha puesto todavía una arruga, ni mas 
peso que una corona de flores. 
— Pues ahora están marchitas. Estoy mustia; habrá'me 
puesto así el dia de hoy con su viento que gime y sus 
nubes que lloran. Así como en la naturaleza se interponen 
á veces las nubes entre la tierra y el firmamento, cubriendo 
á ta primera de sombras, así se interponen también sentimien-
tos é ideas, sombríos y angustiosos entre el cielo y el alma. 
—Otras veces os he oído celebrar un temporal como un 
bello espectáculo: decíais que había vida y movimiento en 
una tempestad; que es esta un beneficio para la naturaleza, 
como lo es para la organización humana un baño oriental 
con sus fuertes fricciones, porque al mismo tiempo que dá 
frescura á la sangre, dá elasticiuad á los miembros y vigor 
á la circulación. Sacábeis con placer sita de los Esludios de 
la naluraleza de Bernardino de Saint Pierre, que también 
demuestra el beneficio de los temporales. 
—No lo niego; pero ¿quién es el necio que sostiene que 
todos los dias pensará lo mismo, ni el hombre autómata que 
se jacte de sentir siempre de un mismo modo? ¿Nada in-
fluirá la experiencia en lo que piense, nada los sucesos en 
lo que sienta? Además, dias hay en que las nubes no tienen 
forniiis. fisonomía, ni movimiento, y en que se apiñan como 
un enjambre compacto que pasa sin que se note su marcha; 
parecen las nubes entonces no aves airosas y ligeras, ni velos 
diáfanos, ni vaporosas hijas del aire, ni trasparentes tejidos 
de agua y sol, sino una uniformo masa de piorno que amenaza 
desplomarse sobre nuestras cabezas. Habla Dumas do la m-
ponente majestad de las cosas inmóviles, y se olvidó de aüadir 
que esa majestad es la de la muerte. 
—¿Con que la misma causa que os alegró ayer, os en-
tristece hoy? 
— Y aunque eso fuese, qué remedio? 
— Sujetar las impresiones, lo que es preciso si no han de 
hacerse nuestros verdugos. 
— Y de qué medio valerse? 
—De la.voluntad. 
r n h t i c a del Sr. G'mard impreso eu el «ño 
^ sado. Son aquellos una escelente tra-
h - Z oue publicado en Kuropa abnna a 
. u autor las puertas de algunas socje-
dados literarias, pues exige muchos anos 
v profundo conocimiento del magestuoso 
fdioma en que escribió el clasico mantuano, 
merece por nuestra parte u n anál is is de-
b i d o : con mas vagar, pues, daremos una 
•A N á los lectores en otra ocas ión del 
S e r i o con que el P. Fr Mateo Amo. re-
I 'o-o dominico, ha vertido en nuestro 
loia las bellezas del original. E l otro 
I I rito es un útilísimo ausiliar para el es-
i - lio de la Gramát ica latina: se debe á 
la pluma del P. Fr. Andrés Ghaveli, de 
la misma orden, y se ti tula Tratado teó-
rico-práctico de oraciones. 
Este último ha salido de la imprenta 
del Colegio de Santo Tomás : el otro de 
la De amigos del Pais. 
En una carta de Zamboanga del 10 de 
Diciembre, recibida ayer, nos dán porme-
nores de la animación con que se cele-
braron los dias de S. M . la Reina el 
19 de Noviembre anterior, dia de Santa 
Isabel. Dio en la Casa Real el aprecia-
ble Sr. Navarro Gobernador de la plaza, 
un baile obsequiando á los concurrentes 
con esplendidez y gusto en un elegante 
kiosko que se improvisó , l lamando la aten-
ción por su decorado. 
Nos dicen de Bucay (Abra) que en el 
dia 1.° de este mes tomó poses ión el 
nuevo Gobernador de la provincia Seño r 
Hernández, cuyo acto se celebró con fes-
tejos y un convite de despedida dado por 
el Sr. Carrera. 
Además del vapor f rancés , anunciado 
ayer á las dos de la tarde, y que su-
ponemos procedente de Cochinchina, se 
anunció otro inglés , á las cinco, fuera 
del Corregidor. Esperamos poder ocupar 
mañana las columnas del Boletin con no-
ticias de Europa y del Campamento de 
Turón. 
Hemos recibido del Sr. Secretario del 
Casino, para su publicidad, el siguiente 
anuncio: 
La Junta de Gobierno, ha dispuesto dar 
un baile de confianza, en la noche del sá-
bado 22 del corriente, que dará principio 
á las ocho de la noche. 
Los Sres. Socios que deseen billetes de 
convite, pueden solicitarlos en la fornm que 
•previene el reglamento. E l Secretario de 
turno.==L. Eytier. 
\AR1EDADES. 
DESCUBRIMIENTO É IMPORTANCIA D E ALGUNAS MINAS. 
En el siglo X, un cazador llamado Rara-
mels, extraviado en las montañas del Oker, 
aló su caballo al tronco de un árbol. A l 
cabo de algún tiempo el animal habia des-
cubierto con sus herraduras una masa b r i -
llante que llamó la atención de Rammels. 
Aquella montaña encerraba un portentoso 
criadero de pirita cobriza. Tal fué el origen 
del nombre y del criadero de Jiammelsherg, 
en el Hartz, cuya esplotacion se emprendió 
poco después por el Rey Otón. 
En 1545 un indiano llamado Diego Huaica, 
pastor ó conductor de llamas, que habia tra-
bajado en las minas de Torco, encontró por 
casualidad las célebres minas encerradas en 
los flancos de un pico aislado, en medio de 
los horribles desiertos del Alto Perú, el H a -
tum Potochi , el cual por eufonía se llamó des-
pués el Potosí. La mina del Potosí ha sido es-
plotada á una altura superior á la cima del 
Monte Blanco: la montaña en que se halla 
situada tiene 4,8G5 metros de elevación sobre 
el nivel del mar, y 945 en cima de su pro-
pia base. 
La mina de Porco, no menos célebre, fué 
descubierta por un pobre indiano llamado 
iluan Capea. Esta mina está en las altas 
montañas donde nace el rio de las Amazo-
nas, á mas de 4,000 metros sobre el nivel 
del mar. 
La famosa mina de Guanajato de Sombre-
reta fué descubierta por un violinista de las 
lunciones de los pueblos (N. Obregon), que 
mas tarde se hizo Conde de Valenciana. Este 
músico ambulante, que daba tortura al ins-
irumento de Paganini, solía decir á los que 
censuraban sus sonatas: este violin lia de sonar 
nasta en Prusia. 
t n negro llamado Ventura, albañil en la 
provincia de San Luis de Potosí, buscando 
un mal caballo que habia perdido en la sierra 
uei Keal de Catorce, halló el criadero que 
nizo dueño de mas de dos millones de 
duros, que después perdió al juego, volviendo 
á su primitivo oficio. 
Las célebres minas argentíferas de Schem-
nitz, en Hungría, fueron descubiertas por un 
pastor llamado Semenets. 
El descubrimiento del primer criadero en 
el territorio de Freyberg, fué debido á unos 
arrieros que conducian sal desde liungiía al 
Hartz. 
En Rusia, el mercader Twerdiclioff descubrió 
en el pais desierto de la Bachkin a una mina 
que le ha proporcionadu una fortuna inmensa. 
Los primerps criaderos auríferos de la Si-
beria fueron descubiertos por un criminal 
emigrado, Jegor Liesnoi, y su esplotacion fué 
establecida por unos pobres mercaderes si-
berianos, Popoff, Zotoff y Riansanoff. 
Bé aquí el origen dtT descubrimiento de 
la 'región aurífera de California: el Capi-
tán suizo Sutter, que sirvió á las órdenes 
de Cárlos X, dejó la Europa en 1830 y fué 
á establecerse en el Oregon, territorio limí-
trofe de la California actual, en cuyo punto 
se dedicó á la cria del ganado. E l Gober-
nador de California excitó á Sutter á esta-
blecerse en el fértil valle del Sacramento, 
dándole en propiedad 128 kilómetros cua-
drados, de un terreno elegido por él mismo, 
y en donde construyó una alquería fortifi-
cada que denomiñó TSueva Helvecia. En 1848 
erigió una fábrica para serrar madera, situada 
á ^7 kilómetros de su alquería, y al ensan-
char el cauce, de un arroyo que habia de 
servir de fuerza motriz, el constructor de 
la fábrica, llamado Markham, amigo de Sutter, 
distinguió los granos de oro lavados por el 
rio. A consecuencia de este hallazgo se es-
tableció la esplotacion del oro en California. 
Algún tiempo antes del descubrimiento del 
oro por Hargravcs, en Australia (1851), un 
pobre pastor originario de Escocia, llamado 
Mac-Gregor, vendía de vez en cuando á los 
plateros de Sidney (capital de la Nueva-Ga-
lles) pequeños trozos de oro nativo sin que 
se pudiese descubrir de donde le sacaba, 
creyendo algunos fuese el fruto de algún 
hurto. Mas tarde reveló el secreto, es decir, 
después del descubrimiento de Hargraves, 
cuando ya no podia guardarle, manifestando 
la existencia del criadero de Mitchcll, que 
habia encontrado por casualidad. 
Un pobre labrador de Cuevas de Vera, 
llamado Andrés López Pérez (a) Perdigón, 
descubrió en 1-839 el rico filón del Jaroso, 
en Sierra Almagrera. Su amo fué el decano 
do la empresa formada para su esplotacion 
con el nombre de El Cármen, dando una pe-
queñísima parle al descubridor,, que se vió 
obligado á desprenderse de ella por no poder 
soportar los dividendos activos al principio 
de los trabajos. Cuando la mina llegó á ser 
productiva, Pérez era un pobre obrero de la 
Sierra y murió casi en la miseria en Diciem-
bre d e ^ o l . 
Respecto al producto de algunas minas, 
indicaremos solo los hechos siguientes: 
En ,1551, ios célebres banqueros Foucar 
sacaron, tan solo de la mina de G u a d a k a n a L 
mas de 30.000,000 de frs. además de un 
valor, por lo menos igual, que se ocultó con 
objeto de librarse del pago de los réditos 
de la quinta parte, que se llevaba el Go-
bierno. 
De 1646 á 1850, las minas de Almadén han 
producido 1.967,475 quintales españoles de 
azogue, que se han vendido de 300 á 400 
frs. cada uno, dejando un beneficio líquido 
de mas de 400.000,000 de francos. En 1845 
produjo esta mina mas de 9.000,000 de francos 
de beneficio. 
En 1842, Riolinto producía 1.200,000 quin-
tales de mineral de cobre al año, y un be-
neficio de cerca de 2.000,000 de francos. 
En 1843, solo cinco minas de Sierra Alma-
grera daban 229,000 marcos de plata, como 
lo prueba la quinta parte correspondiente al 
fisco, que ha sido siempre muy inferior á 
la realidad de las cantidades obtenidas; esos 
229,000 marcos representan un v^lor de mas 
de 11.000,000 de francos. El guarismo es tanto 
mas notable, cuanto es sabido que los seis 
distritos mas argentíferos de la Sajonia apenas 
producen juntos la cuarta parte de la can-
tidad de plata arriba dicha. 
En 1844, solo el criadero llamado el Ja-
roso, de Sierra Almagrera, producía diaria-
mente cerca de 2,000 quintales españoles ele 
mineral, que dejaba un beneficio diario de 
63,000 frs. 
La mina Carmen producía en la misma época 
1,500 francos de beneficio al año. 
En 1845, la mina Observación habia pagado 
ya á cada una de sus acciones la suma de 
921,050 francos, cuando el desembolso en ca-
pital primitivo no pasaba de 4,500 frs. 
En 1851, la mina Esperanza habia reali-
zado un beneficio líquido de mas de 8.000,íi00 
de francos. 
En 1852, la mina Síierte daba á sus ac-
cionistas mas de 1.000,000 do francos libres. 
Este resultado magnífico ha continuado hasta 
hoy, y tocio hace presagiar que durará aun 
muchos años. Nuestros lectores recordarán 
además que cada una de las acciones de la 
mina en cuestión, que liace trece años recibe 
igual dividendo, solo ha desembolsado 2,000 
frs. de capital primitivo. 
Estas citas, unidas á las que anteriormente 
dejamos consignadas, prueban hasta la última 
evidencia que el capital empleado en minas 
se multiplica de un modo tan admirable, que 
pocas industrias son capaces de producir 
ventajas semejantes. 
En obsequio de los reumát icos copiamos 
del Monitor de la Salud el siguiente pro-
cedimiento curativo. 
«fin ladrillo con vinagre para los dolores 
reumáticos. 
«No se trata de ningún guiso estrambótico 
ó paradoxal, sino de un antiguo y popular 
remedio contra los dolores reumáticos; reí 
medio casero, sencillo y fácil de aplicar, pero 
que no pocas veces se aplica mal, resultando 
que, en lugar de obtener, una especie de 
estufa local con vapor de vinagre, se queman 
las sábanas de la cama, se quema la camisa 
del enfermo, y quizás se abrasa la piel de 
este. 
»La aplicación Ücl demedio consta de cuatro 
tiempos: 
l . " Se mete un ladrillo en agua hirviendo, 
y se, deja hasta, que haya tomado la tem-
peratura del agua. 
»En rigor, pudiera calentarse el ladrillo 
en un horno, o sobre ascuas, etc., pero no 
se calentaría con uniformidad en todos sus 
jiunfos, y nos espondriamos á no calentarlo 
Lien, 'ó á"calentarlo demasiado. Es inútil 
añadir que si el enfermero ó el operador 
no quiere quemarse las manos, debe sacar 
el ladrillo del agua hirviendo con una ba-
dila, y mejor aun con las tenazas. 
' 2.° Mientras está el ladrillo en el agua 
hirviendo se mete una servilleta ó rodilla 
en un infuso de flores de saúco, caliente, 
libia ó enfriada (no importa su temperalura). 
Cógese en seguida la servilleta, bien empa-
pada de infuso, y se retuerce para hacerla 
escurrir bien, de' modo que no quedo mas 
que humedecida. Se estiende luego sobre una 
mesa ó tabla, y se rocía ligeramente con 
vinagre bueno, cual rocían las planchadoras 
la ropa que está demasiado enjuta para, 
plancharse. 
»3.0 Encima de la servilleta ó toalla, etc., 
bien tendida sobre la mesa, se pone el la-
drillo al sacarlo del agua hirviendo. 
»4.0. Se. envuelve bien, el ladrillo con la 
servilleta, - rodilla ó toalla referida. 
« Practicada teda esa maniobra, es llegado 
el caso de aplicar el ladrillo envuello sobre 
la parte dolorida, desnuda: primero se tiene 
el ladrillo á cierta distancia para no causar 
una impresión muy desagradable, y paula-
tinamente se vá acercando mas y mas hasta 
ponerlo en pleno contacto con el sitio del 
dolor. . . • 
»E1 humo que se desprende del ladrillo 
envuelto en el paño humedecido, no es otra 
cosa que vapor de agua de sanco y de v i -
nagre, fumigación de eficacia muy positiva 
en los dolores reumáticos, lumbagos, etc. 
»E1 ladrillo se deja aplicado por espacio 
de una ó dos horas.» 
El 15 de Setiembre por la mañana con-
dujeron á Batna, Argélia, el cadáver de u 
enorme león, muerto por el sargento Dyol, 
que habita en el cuartel ó aldea de Dóultana, 
situado á 12 kilómetros de Batna. 
Las circunstancias en que fué muerto el 
terrible animal son una prueba del valor y 
la sangre fria de M. Dyot. Habiéndose tras-
ladado'al sitio-que le indicaron los árabes, 
limitóse á formar un escondrijo de ramas, 
y allí, sin cebo alguno, esperó la llegada 
de su temible ádversário. A las once de la 
noche se presentó este á diez metros de la 
emboscada; se detuvo, y se acostó, volviendo 
la cabeza á derecha é izquierda, como si 
tratase de esplorar el terreno. 
Entonces fué cuando el tremendo rey de 
los bosques se apercibió de la presencia de 
M. Dyot, el cual, imaginando que el Ipoi 
se presentaría en dirección opuesta, tuvo que 
variar la dirección de sus disparos, lo cual 
solo consiguió á fuerza de un trabajo in-
menso, por lo exiguo del escondrijo. 
La noche era entonces muy oscura; pero 
el intrépido cazador, á pesar del peligro que 
corría, con esa sangre fria, de que tantas 
pruebas tiene dadas en circunstancias aná-
logas, apuntó á la cabeza del animal, única 
parte visible, pues el resto desaparecía entre 
los arbustos. Sonó el tiro,. é inmediatamente 
oyó Dyot dos rugidosjastimeros y el ruido 
que hacia el león aguándose furioso y con-
vulso. Poco después adquirió Dyot la certeza 
de que su adversáno estaba muerto. El 
valeroso sargento se propone continuar des-
truyendo todos los leones que infestan las 
inmediaciones. 
rápida comunicación las poblaciones mas i m -
portantes de España y Francia. Los vapores 
á que nos referimos, están en comunicación 
con los ferro-carriles de Madrid á Alicante, 
y de Marsella á París. En la actualidad que 
las espediciones son solo semanales, los va-
pores salen de Alicante los miércoles á las 
once de la mañana, llegan á Barcelona el 
juéves por la mañana, continúan su viaje el 
mismo dia á las cuatro de la tarde, y llegan 
á Marsella el viernes por la mañana. En los 
viajes de regreso los vapores salen de Mar-
sella los martes por la mañana, tocan en 
Barcelona en la madrugada del miércoles, 
continúan su viaje el mismo dia á las tres 
do la tarde, y llegan á Alicante el juéves á 
tiempo para que pueda utilizarse-el tren correo 
que llega de Madrid á las siete y media de 
la mañana siguiente. 
Construidos estos vapores espresamente para 
hacer tan rápido servicio, tienen cámaras l u -
josas, camareras para atender á las señoras, 
y cuantas comodidades pueden apetecerse. 
Én cuanto al importante capítulo de los pre-
cios, estos se dividen en tres clases, y se-
guramente no asustarán á los que proyecten 
viajar por el Mediterráneo. Hélos aquí: De 
Alicante á Barcelona, 260—300—150 rs., se-
gunda clase de Barcelona á Marsella, 210— 
140—70; y de Alicante á Marsella, 450— 
300—150. Los de vuelta son: De Marsella á 
Alicante, 118—79—40 francos; y de Marsella 
á Barcelona, 55—37—20. La tarifa de mer-
cancías no es menos económica: los plomos 
se conducen de Alicante á Barcelona y Mar-
sella á razón de 60 rs. tonelada, y cíe 4 á 
24 rs. quintal de otros artículos. Por último, 
el seguro de Alicante á Marsella de plomos, 
oro, plata, etc., es solo del 3/16 por 100. 
Inútil es decir que en Marsella encuentran 
los viajeros vapores que salen constantemente 
para Italia, Malta, Africa, Egipto y demás 
puertos de Lévame. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AVER. 
M. Delanoue, representante en Valencia y 
propagador del sistema Rarey para domar 
caballos, quedaba haciendo cosas admirables 
en su difícil arte,, según aseguran los perió-
dicos de aquella capital Ultimamente se le 
han presentado caballos en el estado mas 
salvaje, á los que era imposible aproxi-
marse, y M. Delanoue, encerrándose una sola 
hora con el fogoso animal, ha conseguido una 
trasformacion radical y completa, con la cir-
cunstancia de no quedar los caballos mansos 
únicamente para el domador, sino para cual-
quier estraño. 
Los vapores de los Sres. López y compañía, 
van á duplicar sus espediciones de Alicante 
á Barcelona y Marsella; y ya que damos esta 
noticia, creemos no desagradará á nuestros 
lectores que les demos cuenta detallada de 
cuanto se refiere á estas espediciones, que 
dos veces por semana ponen en cómoda y 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Sorsogon, pontin mím, 198 M a r í a , en 8 dias 
de navegación, con 476 picos de abacsi, 14 cavanes 
de sigáy y 2 picos de cueros entre vaca y carabao: 
consignHdo at mismo patrón Ensebio Tomas. 
De Bolinao, pnneo mím. 400 San Gabriel, en 10 
dias de navegación, con 33,000 rajas de leña y 11 
cerdos: consignado al patrón Bonifacio Frigueros. 
De Cebú, bergantin-goleta níim. 111 Santiago (a) 
Rodamante, en 8 dias de navegac ión , con 2,000 picoa 
de azúcar, 255 id. de abacá, 40 fardos de gu iñaras 
y 40 tinajas de manteca: consignado á D . Juan 
Veloso, su patrón Ignacio Atillo. 
De llocos Sur, goleta n ú m . 75 S ía . Rosa, en 7 
dias de navegación, con 135 cajones de añil , 32S 
cestos de panocha y 186 picos de cebollas: con-
signado a D . Juan Reyes, su patrón Miguel Que-
bral. 
De Bolinao, pontin núm. 161 Soferraña, en 6 dias 
de navegac ión , con 40,000 rajas de leña: consig-
nado a D. Vicente Salgado, su patrón Jul ián Ramos. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Cagayan, bergantín núm. 7 Narciso, su ca-
pitán D . Vicente Bustamante. 
Para Batangas, bergantin-goleta núm. 54 Eduardo, 
su patrón Bernabé Alfon. 
Para Leite, bergantin-goleta n ú m . 49 Domingo, 
su capitán D, J o s é Lago . 
P a r a Boac en Mindoro, bergantin-goleta n ú m 103 
Nuestra Señora de P e ñ a - F r a n c i a , su patrón Espíritu 
Gordoque. 
Para Leite, goleta núm. 205 Santo N i ñ o , su pa-
trón Basilio Villa. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 19 D E E N E R O D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera algo ca-
limosa, viento E . fresqnito y mareta del viento. 
E l Corregidor á las cinco y media, viento E . fresco 
y mar picada, dos bergantines-goletas entrantes ú 
8 millas Sur, uno ha largado bandera. 
Al amanecer de hoy ta atmósfera calimosa, viento 
N. flojo y mar llana, y en la esploracion, dos ber-
gantines-goletas de provincias entrantes nombrados 
Santiago (a) Rodamante, de Cebú y Santa Rosa, do 
llocos, se hallan fondeados en la barra. 
E l Corregidor a las siete y tres cuarto, viento 
N. E . fresco y mar picada, una goleta de provincia 
entrante se halla próesima a la boca grande. 
A las doce la atmósfera despejada, viento N . flojo 
y mar llana. 
E l Corregidor, un vapor francés se halla próesimo 
en boca chica. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A taa 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
mur. 
18 
19 
20 
Centí-
grado. 
23 
24—05 
25 
F a h r e n -
he i t . 
76 
78 
80 
S o 
' I © 
ee q m < 
76—10 
76—10 
76—05 
M A T A D E R O D E D U L Ü M B A Y A N . 
DIA 19 D E E N E R O D E 1859. 
• • • { ^ r „ - 3 ; . : : : : : 4 6 l 
Puercos 49 , 
Lechones 2 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
55 
51 
Puercos, 
Total de cabezas. 109 
4 
• uir ?.Í: 
;I tlSíSi 
,91 n 
OIJ 
AVISOS. 
:ion general 
DB CORREOS DE FILIPINAS 
^ 'P'ujii fíyos de esta semana saldrin la fra-
gata dinainarquesa Adele para Sual y Turón, 
y lá barca holandesa /Jiltilong. con (le?linü á 
Sidhev, según aviso recibido de la Capilanía 
de: (r ye río. 
Manila -19 de Enero de Í8u9. -El Adminis-
trador general interino, Francisco Martinez. 
Para Zamboanga y Davao, saldrá 
á principios de Febrero el bergantin-golela 
LÜSITAlSO; admite carga á flete y pasajeros, 
lo despacha l'ascna! Evangelista I 
En toda esta semana saldrá para 
Albay, el berganlin-golefit NTKA. SHA. Dtí 
LA PAZ y BUEN VIAGE; recibe carga á flete 
y pasajeros. -Vicente Salgadq. 5 
El bergánti¿goleta VIRGEN DE 
COVADOiNGA, anunciado p a r a Zambuanga, tía 
efectuará ya su vigje á dicho punto. - -I 
Se desea tomar á la gruesa sobre 
el casco, quilla, aparejo y fletes de 'a fragata 
española j l a r i a Ai jus ima, ,1a cantidad de Unce 
.niil pesos en oro, poco mas ó im nos, para 
pagar !ps gartus de. la roharuiitacion tfei dicln 
buque, pagaderos cu Cádiz, para cuyo Tuerte 
(Stá cargafiulo, en los 50 diss después de su 
Ihgada.—Se recibirán proposiciones en la ofi-
cina do sus consignatarios que suscriben hasta 
el. 20 del presente. 
Binondo de Enero de IS39. — Russell y 
Slurgis. -I 
Regimiento de Caballería 
V T J T 
Lanceros de Luzon. 
Jialláridose dicho Regimiento autorizado por 
la Sub-Inspeccion general de. esto Ejército para 
vender nueve gorras de pelo é igual número de 
manoplas de batidores, los que deseen hacerse 
de ellas podrán concurrir al repuesto del espre-
sado cuerpo en el cuartel de Misic el jueves 20 
del actual de nueve á doce de su mañana. 
Gran salan fotográfico 
al estilo de Varis y Londres: eti la Escolta, 
casa de dos pisos. 
M. Augusto IJiziQgop, tieno el honor do anuDciar 
ue « cónsecuencia do la numerosa concurrencia ha 
sido obligado reconstruir su galería do cristal, ha-
COMPRAS Y VENTAS. 
Primera educación, 
UimOS PARA NIÑOS. 
Ps.Rs. 
Fábulas en versD |Castellano por Saraaniogo, 
1 tomo octavp p^sta « 3 
L a Antorcha de la juventnd derechos y de-
beres del hombre, 1 tomo id. id. . . „ 3 
E l amigo do los niños, 1 tomo id. id. . . „ 3 
Lecciones elementales de religión y moral, 
1 tomo id. id n ^ 
Compendio dialogado do la historia de Es-
paña compuesto para uso de los niños, 
1 tomo octavo id. id « 3 
Catecismo histórico del Abad Flcuri, 1 tomo 
octavo id. id. . . • • « • • » 3 
Caligrafía española ó nuevo método de en-
senar á escribir, 1 tomo cuarto id. id. . „ 4 
Se venden en esta imprenta. 
Casi de valde 
se vlnden en Mani la , calle Real núm. 18, Almacén 
de encaadernucion, los libros siguientes: 
Ps. Rs. 
D 
ciandota bástanle espaciosa para poder trabajar con 
' dos máquinas á la ve/..—También hace saber que 
ncaba do recibir por el último corffto. una inmensa 
variedad de cuadros, elegantes encages; cajitas al 
osciló americano, de la mas últínui moda y de las 
mas reputadas fabricas de París, vistas Stereoscó-
picas con, sus .respectivas máquinas y otras muchas 
'elegancias que seria muy largo enumerar. 
PiidTcndo asegurar á aus nuinerosos favorecedores 
que *c encargara con mucho mas prontitud á sa-
tisfacer los pedidas de retratos etc. etc. 
sobre papel 
id. <lc egra 
sobre cristales. 
AMBOTIPCS de todos los tamaños y clases. 
También se propone retratar con perfección 
-/cualquior persona después de muerto en sus propias 
casas á precios cómodos. 
Vistas de casas, editicios etc. etc. 
Antes de la salida de cada correo podrá también 
hacer con elegancia retratos en tarjetas, para 
poder mandar á Europa dentro de las cartas. 
Hay en diebo establecimiento para vender á pre-
cips cóiuodos una gran colección de láminas y 
vistas Stereoscópicas , 
NOTA.—lia recibido varias muestras del famoso 
Siereóscopo que con su movimiento presenta 24 
láminas. 
E l gran salón fotográfico está abierto al público 
desde el 6 del actual. ,2 
De la calle de S. Agústin, se es-
travió el viernes ú'tiuio un perro faldero, cojo. 
El que lo presente en Éa cafte de Cabildo nú-
mero 42 se le dará una gratificación. -i 
. o l U " i / a h v u u n v otuipM'iit & OJÍJÍJIY •^^Rufi!;. 
Dientes y denta-
. / • • •' duras aríificiaíes. 
• : g ^ ^ DC uso general en Europa 
Tfi^rír^^r.Jlos dientes artificiales inalte-
rables íieneo por efeelo el mantener los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se aflojan y se caen; de facilitar "la 
.pronunciación y manlener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
ftmcibn el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
Eí mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fría 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necasidad de arrancarla. 
- E . Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. S, esquina de San 
f í cen le . 2 
ALQUILERES. 
Se alquilan tres bodegas, situada 
al lado del- rio en la casa de una de las bijas 
de D.a Agapita Orendiiin, calle.de la Siicristía 
de liinondo. En la misma casa se venden pe-
tates rony finos de Malaca. 2 
En la calle de Magallanes núm. 38, 
Paclieco; Código penal, 3 tomos 4 
Heinecio; Institata, 1 tomo „ 
Jo ve llanos, Ley agraria, 1 tomo. . . . • « 
Alonso, Ley agraria, 1 tomo. 
Ueglamento de Infantería para sus manio-
bras, 2 tomos.. . y . . . . . . * n 
Ordi nan/.as Militares, 1 tomo n 
Colon, Juzgados Militares, 1 'tomo. . . . » 
Beclard, Anatomía general, 1 tomo. . . . n 
Foí, Novísimo formulario médico-farmacéu-
tico, 1 tomo. . . . . n 
Argnmosa, Manual do afectos estemos, 1 
tomo.. . . n 
Manual do las reglas del derecho, 1 tomo. » 
Sanz, Diccionarios de voces latinas, 1 tomo. » 
Charmes, Compendiun Xeologiaj, 2 tomos. . » 
Juris Publici Ecclesiastici, 1 tomo. . . . » 
tíiftschut/., Institutiones Teologia-, pastoralis 
2 tomos 
Casas, estertor del caballo, 1 tomo. . . . » 
Memorias de la Duquesa do Derry, 1 tomo. » 
E l Gitano, novela, 1 tomo » 
K l Nazareno blanco, ó la promesa do un 
judío, 1 tomo , . . . . » 
Avecilla, Diccionario do Legislación Penal 
del Ejército, 1 tomo » 
Mora, cursos do lógica y ética, 1 tomo. . » 
Catecismo do conocimientos útiles, 1 tomo, » 
Confesión y Comunión, 1 tomo » 
Catecismo de doctrina cristiana, 1 tomo. . » 
El pago será en ¡data. 2 
Establecimiento del Buen 
Gusto: Escolta. 
Gran rebaja en los instrumentos de música dé 
las mas acreditadas fábricas do París: aprovecharse 
pues aficionados, pues gangiis como la presento so 
encontrarán pocas, según so demuestra en los pre-
cios siguientes: 
Ps. fs. 
6 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
Vl\ 
1 
2 
2 
1 
15 
30 
8 
8 
12 
4 
4 
1 
4 
7 
10 
11 
14 
30 
Por un ofigle en si ó en do. . , . . 
Por id. bombardon en mi b. . . , . 
Por id. cornetín do tres pistones. . 
Por id. trombón con campana movediza. 
Por id. corneta do siete llaves. . . 
Por id. trompa con sus tonos 
Por id. requinto de siete llaves virola marfil. 
Por id. clarinete do id. id. id. id. . 
Por id. flautín box una llave. . . . . 
Por id. id. de ébano, cuatro llaves. 
Por id. clarinete do diez llaves. . . _ . 
Por id. id. do treco id 
Por id. chinesco 
Por un par de platillos do Conatantinopla. . 
Por un bombo de tornillos. . . . . 
Por id. id. de cuerda 17 
Por id. redoblantes de tornillo. . . . 1 7 
Por id. id. de cuerda. . . . . 1 1 
Por id. caja viva 12 
Por una banda completa de Adolfo Sax fa-
bricante do la Guardia Imperial do París» 
compuesta de veinticuatro instrumentos de 
laion de superior calidad 580 
Por dos órganos mélodiones de ocho regis-
tros, á precursion, buenas voces, á 140 
pesos uno 280 
8 
Legítima mantequilla 
holandesa. 
Se espende en el nuevo almacén del Sol al 
pié del puente de Binondo. 
Por curíete de -12 libras . . S 8 » 
Por una libra » 6 
Y en el almacén interior de la calle de Ca-
bildo núm. 8 solo se vende por cuñetes al 
mismo precio 6 
Barajas, 
El almacén de la calle de Anloague, casa 
núm. 3 vende: 
Ps. Rs. Cs. 
Id. 
Id. 
Id. 
» 
» 
» 
• l ü 
De la fabrica del León -1.a clase, 
docena 
Id . de la Leona, id. id . 
del Caballito, id. id. 
del Vapor, id. id. . 
de la Amistad id. id. . 
Almacén del Ancla* 
Escolta. 
Caja de dátiles de 5 libras a S 2 » 
Id. alfajores de Medina á S -í 4 
Járcia de abacá por vapor 
• de la nueva cordelería de Guadalupe. 
L is vende muy buenas y por mayor el que 
suscribe propietario de dicha fábrica en su 
casa contigua á la iglesia de San Miguel. 
José B. Roxas. : 
Onzas españolas, se venden á 4 • . - - O s \ a ' r - t -rp-rr - ? r " , 
se alquila una bonita habitación con asistencia: [ reales plata de premio en el cambio de mo-
eu IU misma darán razón. -1 puedas, calle de Anloague casa núm, 5. 
Botica de !)• Jacobo Zobel, 
Manila. 
POLVOS Pür.GATIVOS gjj Í^OGÉ 
Para preparar uno mismo la limonada pur-
g.itiva gaseosa con base de1 citriito de m g-
m-sia, inventada por el Sr, Ilojjé, y aprobada 
por la Academia de med'iicina, <-,omo siendo 
muy agradable al paladar, y purgando nó 
menns bien que el agua de Sedlitz. 
Bista disolver estos polvos en una bolilla 
de agua para tener la verdadera limonada 
de Rogé, con 50 granos (a:go mas de onza 
y media) de citrato de magnesia. 
Es de un trasporte fácil y cómodo, y solo 
se vende en frascos cubiertos de un rótulo de 
papel anaranjado, en el cua' se hallan repro-
ducidas la firma del inventor y el sello de 
la medalhi, con qüe le fué remunerado por 
la lísposicion Nacional de los productos de 
industria en ISíO. 
Arroz bueno y barato. 
Se vende en la calle de Jólo, camarín fronte 
ai cuartel de Carabineros de S>!guriiad Pú-
blica. 4 
Almacén de la Fortuna 
Calle R e a l de Mani la , esquina á la de Cabildo. 
Papas de Benguel frescas y acabadas de 
llegar se venden por canastos a 2 rs., arroba 
-I peso y pico 5 pesos. 
Kn el mismo almacén hay de venta aceitunas 
legítimas sevii'anas en frascos á 2 rs. uno y 
por botijos á 2 ps. 
Una partida de jabones superiores para lo-
cador y barajas del Caballito. 
Almacén de la Esmeralda 
en la Escolta, frente á la Soda. 
Papas de Bcnguot acabadas de I egar se 
venden por picosa 5 ps., arroba 1 peso y poí 
canastos á 2 rs. uno. 
Una partida de jübonos para tocador su-
periores muy arreglados y barajas del Car 
baldío. 
En la calzada de S. Sebastian el 
que suscribe, da razón de dos carruáges dfe 
muelles y todo de Europa, hechas en la 
brica americana del establecimiento del Seíiof 
Caris, por un íntimo precio, se hallan en buen 
estado de uso como lo podrán ver en la pla-
tería del que suscriba 
Santiago R( yes. 9 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española P a : , se venden por 
Findiay Richardson y C* 
Se venden pipas vacías para aguada 
de ¡odos tamaños Smith, Bell y C.u 
Se ha recibido una nueva partida 
de alhajas con .brillantes, esmeraldas, rubíes, 
medios aderezos, .".roe s de rubíes, esmerad 
das, zafiros y ópalos con diamantes, cruces 
debríilántes, id. con diamantes, y otras varias 
alhajas para señoras, cabañeros y niños. 
SE AVISA TAÍV1BIEN A LOS PLATEROS 
que se han recibido piedras sue'tas rubíes, es-
mera da, topacio de 1 . ' y rosados', id . ordína^ 
ríos, agua-marina, topacio blanco, etc.—-Plaza 
de S. Gabriel casa del Sr. Y. Routhier .2 
Se vende una pareja de caballos 
oscuros de azabache, óe mucho trote y muy 
diestros al pescante: en el martilio de D, José 
Nicolás Molina: darán razón. 
Empresa alfarera. 
El contrato que tiene ia empresa con las 
22 fábricas de S. Pedro Macali y S. Pedrillo 
de que saca los artefactos que vende es, que 
solo recibirá los que sean buenos, entregados 
á su satisfacción, quedando los drmas para 
que el fabricante lo venda por sí; y como 
en el escogido hay gran cuidado, esta es una 
garantía para el consumidor, que conviene 
tenga el público presente para apreciarla de-
Jjidamenle: los precios son por esta razón. 
• Plata . 
P R E C I O S . 
Ps . R s . 
7 
2 
26 
-Í8 
-12 
25 
•1000 lejas ó ladrillos, con conducción 
por agua, á Manila ó estramures 
puestos á la orilla. . . . 
-1000 id. con rajadura, con conducción. 
25 punques de tejas y ladrillos que-
brados en Macali. . . , . . 
-1000 baldosas de -I a, con conducción. 
•1000 id. de 2.a con id 
' -100 canales maestras con conducción. 
-100 tinajas corrientes en Macali. . 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcio-
nales, ajuste particular. 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda de la Soda; Manila, calle de 
Basco núm. 8, casa de D. Ignacio de Icaza; en 
Jólo, casa de Alejandro Roces, y en Macali á 
los que suscriben. 
Ramón Abraham = Ignacio Vizconde Marcelino. 
Se vende en 150 pesos una araña 
americana en muy buen estado, que puede 
usarse con uno ó dos caballos. En la calle de 
S. Jacinto núm. 8, establecimiento de carruá-
ges de alquiler, frente al maestro platero Gon-
zález, darün razón 2 
Papas de China muy frescas, man-
tequíllii de Fíandes á 4 y 0 reales la libra, se 
despacha en el almacén del Lucero calle Real 
de Maní'a núm. -16. 5 
Se vende un hernioso caballo de 
montar de gran alzada en la calle de Pala-
cio núm. 6. 
Los que suscriben coin* 
prftD plata a M i 1/2 f(É§ por níffyor.1 i I 
J M ! IM-O & C o 
R MÍV • iTxt-okii ÍIW' ' i b " á n o iiM u ' .m 
Puesto público de canihiQ 
D K M O N E D A S . 
Situado en la Escol la , f á b r i c a de Jahonet 
Hoy so compran o r¿as :» % 14-1 re¡.il. 
Se vendcD á % 14-4 r»;. 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy --p romprau onzaí á S 14-1 real. 
Se veiuleo á S 1 4-4 rs. 
Cambio de monedas. 
C A L L E R E A L DK M A N I L A N L M 18. 
Onzas se compran á % -14-1 r l . -15 dos. 
Villa de París . 
Calle Rea l de Mani la num. 37. 
Se compran onz is á S l i - l r l . 15 cto?. 
Arroz de Cavile superior 
para mesa del llamado macan. 
Escolta, fábrica de jabones y almacén del 
la Fortuna, calle Real de Manila, esquina a 
la de Cabildo, h 5 ps. caVan. 
En la calle de Anloague, casa de 
los Sres. Tí Ison, Ucrmann y C", se hallM 
de venta tres magníficos pianos verticales, aci 
hados de llegar de Europa por la barca espa-' 
ñola Sola, se darán á precios arreglados y para 
su ajuste podrán entenderse con los que sus-
criben Ti Ison, Ilermann. 4 
En la bodega de la casa núm 20 
de la calle de la Solana, hay un buen sur-
tido de vinos de diferentes clases, por mayor 
y iih nor; son de primera mano y por ello 
muy moderados sus precios, ofreciéndose a! 
que tomo valor de -1000 ps la baja de un 
5 Po y de 6 en lodo lo que pase de -1000 ps. 2 
E n los almacenes del Buen 
Gusto en la Escolta. 
Se vende todos los días desde las siete de 
la mañana hasta las seis de la tarde toda dase 
de alhajas para caballeros y señoras, relojes 
de oro, de plaqué y de plata, y varios otros 
artículos, todos con una rebaja muy conside-
rable, y para realizarlo todo lo mas pronto 
posible. 
P. D. No se rehusará ninguna proposición 
que se haga razonable. 5 
Se vende una pareja de caballos 
castaños retintos, jóvenes, sanos, diestros, de. 
mucho trote y sin herrar: en la cade Real 
núm. 5, esquina á la del Arzobispo. \ 
Medicamentos específicos 
de venta en la botica del licenciado Hernando, 
Escoila núm. 4. 
PECTORALES. 
Pasta de Regnauld. Pasta de Baudry. 
o » Degenetaís. » » nafé de Arabia. 
» » (ieorgé. Jarabe de nafé de Ara-
bia. 
Tónicos y contra la supres ión de la menstruación. 
Pastillas de Láclalo de Pildoras Bromo Yodu-
hierro de Gélis y 
Conté. 
Pastillas de citrato de 
hierro de Beral. 
radas-ferruginosas 
de Boíl. 
Pildoras ferruginosas 
deVallet. 
anlifle-
málíco. 
Tintura germánica 
modificada. 
Magnesia líquida de 
Barruel. 
Polvos para la limo-
nada 
Morison. 
ímlBjpjJ lOc 
P L R G ANTES. 
Polvos purgativos de E ixír tónico 
Rogé. 
Id. id. de Seidlilz. 
Pildoras de Morison. 
Granos de salud del 
Dr. Frank. 
Pastillas de Manilo. 
Pastillas lacsalivas de 
Rogé. 
Purgativos Le Roy. 
ANTI-ESPASMÓDICOS. 
Perlas de éter de' Frasquitos de sal dé 
Clertan. vinagre. 
Analépt icos ó f é c u l a s alimenticias p a r a enfermos ó 
débiles de estómago, 
Recahoutde losárabes. Califa de Oriente. 
Depurativos de la sangre. 
Estrado de zarzapar- Esencia de zarzapar-
rilla del Dr. Town- rilla del Dr. Albert. 
send. 
ANTI-SIFILÍTICOS 
Rob Laífecleur. Cápsulas de copaiva de 
Polvos de Armenia del Molhes. 
doctor A bert. » de Raquin, 
Anti -reumát ícos y p a r a heridas y quemaduras. 
Papel Fayard. Bálsamo de Peichler. 
BOMBONES VERMIFUGOS D E SAISTONINA E T C . 
Utensilios. 
Biberones, Thiers y Darbo.—Liga-brazos 
para fonlículos.- Porta-cáusticos. - Stereós-
copos.—Trocars simples y esploralorios. - B í s -
luris.—Pinzas de diferentes clases.—Lancetas 
para vacuna y para sangrar -Agujas de su-
tura.—Llaves inglesas y gatillos para sacar 
muelas.— Estuches de cirugía — Bíagueros 
ingleses y franceses.—Suspensorios.—Lava-
tivas de las últimas invenciones. 4 
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